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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, dan 
motivasi terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Kota Solok dalam pengawasan keuangan 
daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh 
aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini merupakan tipe penelitian penjelasan 
(explanatory/confirmatory research) dan mengunakan metode kualitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Solok yang turut melakukan pemeriksaan 
regular. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan motivasi 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Setelah dilakukan pengujian 
hipotesis, nilai dari R-Squre dan Path Cooficient menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh 
signifikan terhadap Kualitas Audit dimana T-Statistik nilainya sebesar 2,6605 > t-tabel (1,96). 
Independensi berpengaruh signifikan  dengan nilai T-statistik yang dihasilkan sebesar 2,0074 > 
T-tabel (1,96). Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit dengan nilai T-statistik 
yang dihasilkan 2,5247 > T-tabel (1,96).  
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ABSTRACT 
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This research aim to examine the influence of competence, independence, and motivation 
of audit quality regional inspectorate officers. Common problems in this research is the existence 
of audit findings that are not detected by officials of the inspectorate as an internal auditor, but 
found by the external auditors, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). This research used of 
explanatory/confirmatory type and qualitative methods.  The population of this research is the 
Solok city Regional Inspectorate officers who participate in regular inspection. 
The results showed that the competence, independence, and motivation have a positive and 
significant impact on audit quality. After testing the hypothesis, the value of R-squre and Path 
Cooficient shows that Competence significant effect on audit quality in which the T-statistics in 
value by 2.6605 > t-table (1.96). Independence of significant influence to the value of T-statistics 
generated by 2.0074 > T-table (1.96). Motivation significant effect on audit quality to the value 
of T-statistics produced 2.5247 > T-table (1.96). 
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